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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  - 
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /  
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
...акуш ерка Е .А .А р тем ьева .. .Васенцовская улица...
№ 122, собственный д ом ...
/ »У .Ж .« , 18.6.1911 г. /
...д о м  Балуевой, Васенцовская улица /№ 132/48/...
/ » E .H .» , 30.11.1886 г. /
...д о м  Батаногова, угол Клубной и Васенцовской у л . . .
/ » E .H .» , 20.11.1888 г . /
...д о м  Батаногова, Васенцовская улица, № 112...
/ »Д .К .» , 16.12.1889 г . /
...имение Батаногова Константина Алексеевича, по Ва­
сенцовской улице, под № 112/36...
/ «Д .К .» , 1.1.1895 г. /
.../недвижимое имение7 Батаногова Константина Алексе­
евича, по Васенцовской улице, под № 112/36 ...продается...
/ » П .Г .В .» ,  3.1.1895 г. /
...д ом  Батаногова, угол Васенцовской и Клубной улиц, 
№ 112...
/ » E .H .» , 30.4,1895 г . /
/
..усад ьба  С .И .Бахтеева , Васенцовская улица, № 6 . . .
/  »У .Ж .« , 31.8.1911 г. /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
...д о м  Белобородова, Васенцовская улица, № 138 ...
/ »У .Ж .», 6.3.1902 г . /
Часть улицы Луначарского между улицами Ленина и Ма­
лышева /бывш. Васенцовской улицы между Главным про­
спектом и Покровским проспектом/. Дом бывш. Белобо­
родова - третий справа. С фото 1950-х гг .
...д о м  наследников Бильдштейн, по Васнецовской улице, 
близ Малаховского ключа /№ 176Z.. .
/ " Е .Н . " ,  3.2.1882 г . /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
...д о м  наследников Бильдштейн, по Васнецовской* улице, 
вблизи Малахова клю ча ...
/ - E .H .» , 16.6.1882 г . /
...В а сн ец о вская*  улица, дом наследников Бильдштейн.. .
/ " Е . Н. " ,  29.9.1882 Г .  /
...д о м  Бильдштейн, у Малахова клю ча ...
/ « E .H .» , 10.8.1883 г . /
...д о м  Бильдштейн, Васенцовская ул и ц а ...
/ » E .H .» , 18.7.1884 г . /
...д о м  наследников Бильдштейн, Васенцовская улица,
1№ 1 7 6 ...
/ » E .H .» , 9.8.1887 г . /
...д о м  Бритвина, Васенцовская улица, № 190 ...
/ ».У .Ж .» , 5.1.1903 г . /
...д о м  Васильева, Васенцовская улица, № 77, близь** 
ХХаритоновского с а д а .. .
/ » E .H .» , 27.10.1891 г . /
/
хх
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
так в оригинале, должно быть - Васенцовская улица.
так в оригинале.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
...д о м  Васильева, Васенцовская улица, № 7 7 . . .
/ «Д .К .» , 10.3.1892 г . /
Дом бывш. Васильева /третий слева/ на улице Луначарско­
го /бывш. Васенцовской улице/. С фото 1950-х гг .
...д о м  Ветлугина, Васенцовская улица, № 5 . . .
У / " E .H . " ,  9.10.1888 г . /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
...д о м  купца A .A .Волкова угол Сибирского проспекта и 
Васенцовской улицы /№ 5 0 / i8 iZ . . .
/ « E .H .» , 15.1.1895 г . /
...д о м  Волковой, Басенцовская улица, № 181 ...
/ ".У .К .» , 19.4.1909 г . /
...д о м  екатеринбургского мещанина Михаила Иванова Вол­
кова*, № 115 по Васенцовской ул и ц е ...
/ »У .» , 12.3.1903 г. /
...д о м  Глотова, Басенцовская улица, № 7 9 .. .
/ » E .H .» , 3.6.1890 г . /
...д о м  Глотова, Басенцовская улица, № 7 9 .. .
/ »Д .К .» , 21.4.1895 г . /
...д о м  В.А.Грамматчикова по кварталу Малахова ключа,
между улиц Васенцовской и Кузнец кой **...
/ » E .H .» , 15.5.1885 г . /
...д о м  Грачевой, угол Березовской и Васенцовской 
улиц, № 4 7 . . .
/ / » / .К .» ,  14.10.1909 г. /
*  так в оригинале, по данным 1911 г . дом № 115 по Васен­
цовской улице принадлежал наследникам И.Ф.Волкова.
* *  так в оригинале, должно быть - угол Васенцовской 
лаховской, № 157/31.
и Ма-
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
...у с а д ьб а  Гусинского, Васенцовская улица, № 1 0 1 ...
/ " / .Ж . " ,  10.5.1918 г . /
...д о м  Гущина, Васенцовская улица, № 13 3 ...
/ « У .Я . " ,  18.12.1907 г. /
...д о м  Гущина, Васенцовская улица, № 133 ...
/ "У .Ж .» ,  18.5.1918 г . /
...д о м  Демидова, Васенцовская улица, № 7 5 . . .
/ » E .H ." ,  2.8.1892 г. /
...д о м  Демшина, Васенцовская улица, № 124 ...
/ » E .H .» , 8.3.1887 г. /
...д о м  Демшина, Васенцовская улица, № 124 ...
/ »У .» , 24.5.1898 г . /
...д о м  Долгушина, Васенцовская улица /№ 199/24Z.. .
/ » E .H .» , 24.11.1882 г . /
...д о м  Доставалова по Васнецовской* улице^№ 57/lg Z.
/ » E .H .» , 28.4.1882 г. /
/
так в оригинале, должно быть - Достовалова по Васен- 
цовской улице.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /





































- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
...д о м  /3>.Z Дубровина, № 218 по Васенцовской улице
/ "У . "  , 12.3.1903 г. /
Дом № 238 на улице Луначарского /№ 218 на бывшей 
Васенцовской улице/. Фото 1980-х гг.
...д о м  /П. I  Дубровина на углу Ночлежной и Васенцов- 
¡сской, № 22/220** * '
/ -У .» , 20.5.1904 г. /
...д о м  Евдокимова, бывший Недосекина /Васенцовская 
уулица, № 1072 ...
/  " Е . Н. " , 22.9.1882 г . /
так в оригинале, должно быть - № 22/2 1 6 .
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
дом Евдокимовых, бывший Недосекиных, по Васенцовской 
;улице, против Полковой.. .
/ " E .H . ” , 14.Р . 1886 г . /
...д о м  Евдокимова, угол Клубной и Васенцовской улиц, 
!№ 25/107» • •
/ "Д .К . " ,  10.10.1892 г. /
...д ом  Жуланова, Васенцовская улица, ff 191 /Близ ка- 
;зар м / .. .
/ " Р . " ,  13.3.1898 г. /
...д о м  Жуланова, № 190х - Васенцовская улица, Сенная 
гплощадь.. .
/ - Л .К ." , 13.1.1902 г. /
...д о м  Загудевва, Васенцовская улица /ff 1567...
/ " Е .Н. " ,  2.1.1885 г. /
...д о м  В.О .Эонова, Васенцовская улица, ff 1 9 ...
/ »У .Ж .", 30.7.1916 Г . /
...д о м  Екатерины Ильиной Ивановой, Васенцовская ули-
/
цца, № 98 . . .
/ " У . " ,  6.7.1903 г. /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
* т ак  в оригинале, должно быть -  ff 191.
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
...д о м  Клюкова, Васенцовская улица, № 6 9 ...
/ ".У . •', 1.1. 1908 Г.  /
...у с а д ьб а  Клюкова, Васенцовская улица, № 6 9 ...
/ ".У .Ж .» , 29.11.1909 г. /
...собственны й дом мастера Петра Кондратьева, /литье 
гипсовых статуй/, в Екатеринбурге, Васенцовская улица, ме- 
] жду Главным и Покровским проспектами /№ 129/^7....
/ " Е .Н . " ,  26.5.1882 г. /
...д о м  Корешкова, № 144 по Васенцовской улице...
/ " У . " ,  29.4.1904 г. /
...д о м  Коробейниковых, угол Васенцовской улицы /№ 200/
1 и Сибирского проспекта / № 9 9 / ...
/ " .У .К .1',  15.2.1908 Г.  /
...д о м  Косьянова, Васенцовская улица, № 1 1 ...
/ "У .Ж . "  , 2.7.1916 г. /
...д о м  мещанина Крапивина, Васенцовская улица, № 163...
/  « У .Ж ." , 30.5.1907 г. /
/
...д о м  Крылова, Васенцовская улица, № 137...
/ »У .Ж .", 27.11.1907 г. /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
Дом бывш. Коробейниковых на улице Луначарского 
/ б и т .  Васенцовской улице/. Фото 1980-х гг .
Остатки дома Крылова /слева/ на улице Луначарского 
/бывш. Васенцовской улице/. С фото 1970-х гг .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ЕАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
...д о м  Матвеевой, Васенцовская улица, № 153...
/ »3 .K .» , 30.3.1914 Г .  /
...д о м  Махаева, Васенцовская улица, № 2 8 ...
/ "У .Ж .» , 3.9.1909 Г .  /
...д о м  Милютина, Васенцовская улица, № 6 0 ...
/ "У .Ж .» , 1.10.1909 г. /
...деревянный дом н-ков умершего Надворного Советника 
.'Александра Михайловича Михайлова, Васенцовская улица, № 188 
. . . .  продается.. .
/ - П .Г .В .» , 14.11.1913 г . /
...д о м  Мокроносова, Сенная площадь /Васенцовская ули- 
ща, № 193Z ... '
/ » E .H .» , 3.10.1884 г . /
...д о м  Мокроносова, Васенцовская улица, № 193...
/ »3 .K .» , 31.3.1913 г. /
...д о м  Молчанова, Васенцовская улица, № 100...
/ »У .Ж .», 16.11.1903 г. /
/
...д о м  мещанской вдовы Н.И.Мухиной, Васенцовская ули- 
аца, № 2 6 . . .
/ » E .H .» , 12.3.1895 г . /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
...дом Наумова М .Е ., Васенцовская улица, № 24...н аз ­
начен к торгам.. .
/  " З . К , " ,  30. 10.1913 Г .  /
...дом Нехорошкова, Васенцовская улица, № 11 ...
/  » У . К . » ,  11. 11.1909 г .  /
...дом мещанина Макара Новикова, Васенцовская улица, 
* 2 1 0 ...
/  " У . "  , 23. 4.1904 Г .  /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
дом бывш. Новикова, № 230, на улице Луначарского 
/№ 210 на бывш. Васенцовской ул ./ . Фото 1985 г .
125
•5А
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
...д о м  /Н. В .Z Новикова , Васенцовская улица, № 178
/ "Д .К .« , 16.12.1891 Г. /
...д о м  / H .B .Z  Новикова, угол Васенцовской /№ 180/ 
Малаховской улиц, № 2 9 .. .
/ «У .» , 23.2.1901 Г . /
...д о м  Осколкова по Васенцовской улице, № 175...
/ -У .'1, 19.7.1905 г . /
...д о м  С.И.Петрова, Васенцовская улица, № 154...
/ " Е .Н . ” , 29.7.1890 г. /
...д о м  Петрова, Васенцовская улица, № 154 ...
/ "Д .К .» , 16.4.1896 г. /
...д о м  Погодеева, Васенцовская улица, 220 ...
/  -E .H .- , 11.4.1893 г . /
...д о м  Погодаева, Васенцовская улица, № 220 ...
/  " У . " ,  5.4.1905 г . /
. . .дом Подгорбунского, Васенцовская улица, № 126.
/ « У ." ,  30.5.1903 г . /
. . . у с ад ьб а  Подкорытова, Васенцовская улица, № 124
/ «'У . К . " ,  26.10.1908 г . /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом бывш. Погодаева, № 240, на улице Луначарского /№ 220 
на бывш. Васенцовской улице/. Фото 1980-х гг.
...д о м  Полковой по Васенцовской улице /№ 10?7 ...
/ " Е .Н . " ,  1.6.1883 г . /
. . .в е р х  в доме Полковой по Васенцовской улице...
/  иЕ .Н . " ,  10.7.1886 г . /
. . .з а б о р  г-жи Полковой занимает целый квартал /Васен- 
_
|оцовская улица, № 1 0 9/ ...
/ "У . К . "  , 11.8.1906 г. /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом Полковой /в  овале/ на углу Васенцовской 
и Клубной улиц. С фото 1890-х гг .
...д о м  Пономаревой, по Васенцовской улице /№ 5 4 7 ...
/ " E .H . ” , 30.3.1883 г . /
...д о м  Пономаревых, Васенцовская улица, № 5 4 .. .
/  " Е .Н . " ,  25.9.1894 г . /
...д о м  Пономарева, Васенцовская, № 1 94 ...
/  " Е .Н . " ,  7.1.1890 г . /
...д о м  Потилова, Васенцовская улица, № 153 ...
/  "С .У . " ,  29.4.1908 г . /
w l l 4
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 204 на улице Луначарского /№ 194 на 
бывш. Васенцовской улице/. Фото 1987 г . 
Из собрания В.Ботаника.
...д о м  И.И.Попова, Васенцовская улица, № 5 . . .
/  " З . К . " ,  25.2.1917 г . /
...д о м  Семенова, Васейцовская улица, № 102 ...
/ "У .Ж .» , 21.7.1912 г . /
- ВАСЕНЦОЕСКАЯ УЛИЦА -
-  Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОЕСКАЯ УЛИЦА -
...недвижимое имение. . .  крестьянине Кирика Кириковича 
¡Соколова, Васенцовская улица, W 94 /деревянный доц7...про- 
ц а е т с я .. .
/ " П .Г . В . “ , 23.5.1913 Г. /
...у са д ьб а  П.А.Соколова, Васенцовская улица, W 112...
/ " Г \ У . " ,  10.10.1912 г . /
...д о м  Сониной, Васенцовская улица, (Г 152...
/ "У . ••, 8.5.1904 Г. /
...д о м  дьякона, отца Степана, за церковью Вознесения,
со Васенцовской улице / ? / . . .
/ " Е .Н . " ,  26.5.1882 г . /
...д о м  Тарабукиной, Васенцовская улица, W 18 *...
/ -И .", 8.6.1918 Г. /
...против Рязановской больницы, в Васенцовской улице, 
coli Тарасова /№ 226Z-«*
/ " Е .Н . " ,  6.10.1882 Г. /
** так в оригинале, должно быть - № 148.
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Щ
Дом № 248, бывш. Тарасова, на улице Луначарского 
/№ 226 на бывш. Васенцовской у л ./ . Фото 1986 г.
...д о м  Тихвинских, рядом с торговлей Волкова, Васенцо- 
в ская  улица /№ 1987...
/ " Е .Н. "  , 30.3.1883 г . /
...д о м  Трусакова, Васенцовская улица, № 125...
/ » У .К .» , 8.8.1910 г. /
..дом Фролова, № 43 по Васенцовской улиц е...
/ /" У . " ,  1.5.1903 г . /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом бывш. Тихвинского, № 208, на улице 
Луначарского /№ 198 на бывш. Васенцов­
ской улице/. Фото 1980-х гг .
Из собрания В.Ботаника.
. . .дом Цыцерина*, Вдсенцовская улица, с Покровского 
ппроспекта направо* ZF  135Z.. .
/ « Е .Н .%  23.1.1885 г . /
* та к  в оригинале, должно быть -  Цыцарин и^налевсГ.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
ва с ен ц о вс ка я  «улица -
...ДОИ Цысоринв*, Васенцовская , Лица ß ,  ,3 5 7 ...
/  ИЕ .Н .» ,  22.5.1885 г. /
...д о м  Сысорина*, Васенцовская улица /№ 135Z . . .
/  "E .H .« ,  21.9.1886 г . /
...д о м  Чудинова, Васенцовская улица, № 136 /близ Мала- 
сова кл ю ча **/ ...
/ "<У .Ж. " ,  21.5.1903 г. /
...д о м  Шабалина, Васенцовская улица, № 160...
/  19.4.1903 г. /
...д о м  Шубина, Васенцовская улица, № 158...
/  "Д .К .» , 29.3.1892 г . /
...д о м  ЮраскоЕв**“ , Васенцовская уЛжца...
/  "E .H .» ,  22.9.1882 г . /
х--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- -
так в оригинале, должно быть - Цыцарин.
хх
так в оригинале.
т ак  в оригинале, возможно -  Юровских, тогда -
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дома № 12 /вверху/ и № 16 на улице Луначарского 
/№ 12 и флигель дома № 16 на бывш. Васенцовской 
улице/. Фото 1980-х гг . Из собрания В.Ботаника.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ЕАЖНДОЕСКАЯ ¿ЛЯЦА -
Доме У 15А /вверху/ г ?  18 не ул . Луначарского 
/№Р 16 к 18 на бквг. улице Еа сенцо веко в/. Фото 
1980-х г г . Ез собрання В.Ботаника.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
11:. ЕАСЕНЦОВСКАЯ /ЛЕДА -
2: 20  /вверху/ в «  206 на у л е е  Луначарского 
к Е 195 Ев бЬВЕ. ВесеЕДОБСКО# у Л  Ев/. Фото 
г г .  Из собраяхя B.Eoraaixa.
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А -




















































-  ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 210 на улице Луначарского /н .н . на бывш. Васен- 
цовской улице/. Фото 1980-х гг.
/
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /



























































- ВАСЕНЦОВСКАЛ /ЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дома №№ 228/  ^ и 228/з на улице Луначарского /дом -
внизу - и флигель под № 210 на бывш. Васенцовской\
улице/. Фото 1980-х гг.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
Дома №№ 230 /вверху/ и 240 на ул. Луначарского 
/№№ 212 и 220 на бывш. Васенцовской у л ./ . Фото
1980-х г г .
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дома №№ 242 /вверху/ и 244 на ул. Луначарского 
/флигель дома № 220 и дом № 222 на бывшей Ва­
сенцовской улице/. Фото 1980-х гг.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
-  ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
Дома №№ 244 /вверху/ и 250 на улице Луначарского 
/флигель дома № 222 и дом № 228 на бывшей Васен- 
цовской улице/. Фото 1980-х гг.
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
Дома №№ 252 /вверху/ и 254 на улице Луначарского 
/№№ 230 и 232 на бывш, Васенцовской улице/. Фото
1980-х гг .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
Дома №  67 /вверху слева/, 69 /внизу в центре/ и 
71 на улице Луначарского /№№ 59, 61 и 63 на Оывш. 

































- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Фрагмент фасада дома № 69 на улице Луначарского /V 61 


























- ЕАСЕНЦОВСКАЯ ¿'ЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
-  ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 71 на улице Луначарского /№ 63 на бывш. Васен- 





- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А  -


















































- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
Свердловск. Дом  
архитектора М . П. Малахова 
(1817 г.) и его копил. 
Фотография 1977 г.
Фото из журнала "Архитектура СССР» конца 1970-х гг.
»Новый» дом № 173А на улице Луначарского 
/копия дома № 159 на бывш. Васенцовской 
улице/. Фото 1980-х гг .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- ВАСЕНЦОВСКАЧ УЛИЦА -
Дома №№ 211 /вверху/ и 215 на ул. Луначарского 
/№№ 191 и 195 на бывш. Васенцовской ул ./ . Фото 
1980-х гг .
- ВАСЕНДОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Одно из зданий под № 217 на улице Луначарского 
/№ 197 на бывш. Васенцовской улице/. Фото
1980-х гг .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- ВАСЕНЦОВСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- ВАСЕНЦОВСКАЧ .УЛИЦА -
Одно из зданий под № 217 /вверху/ и дом № 221 на 
улице Луначарского /№№ 197 и 201 на бывш. Васен- 
цовской улице/. Фото 1980-х гг .
